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РЕПАТРИАНТЫ ИЗ КИТАЯ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 1947-1948 гг.: ЧИСЛЕННОСТЬ, СОСТАВ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Кампания по прибытию репатриантов из Китая в Свердловской обла­
сти началась с сентября 1947 г. Прием, распределение по районам облас­
ти, трудоустройство и проч. было в ведении Переселенческого Отдела 
свердловского исполкома, который в войну занимался приемом и разме­
щением эвакуированных из западных областей Союза граждан. В соответ­
ствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 4 июля 1947 г. 
№ 480-14с и решением Исполкома Облсовета от 11 августа 1947 г. за 
№ 1768-23с к прибытию в Свердловскую область советских граждан на 
постоянное место жительство Свердловский облисполком был обязан 
принять их, разместить, обеспечить жильем и работой по специальности. 
В 1947—1948 гг. прибыла основная масса репатриантов, в 1949 г. по­
ток несколько ослаб, а с начала 1950-х реэмигранты прибывали уже в 
единичном порядке. Основной учетной единицей была семья, всего по 
плану переселенческий отдел Свердловской области должен был при­
нять в 1947—1948 гг. 2050 семей, фактически прибыло 1634 семей, всего 
за эти годы было 7 эшелонов реэмигрантов. 
Все граждане прибывали на сборный областной пункт в г. Свердлов­
ске, затем распределялись по районам. Их направляли тем предприяти­
ям, которые предусмотрели мероприятия для создания дружественной 
атмосферы встречи, нормальных условий существования, хозяйствен­
ного и трудового устройства. В соответствии с целью репатриации (обес­
печить промышленность кадрами) при определении и трудоустройстве, 
прежде всего, принимались во внимание имеющаяся профессия или 
трудовые навыки, специальность, которая была бы главным показателем 
для направления в ту или иную организацию. Большие трудности воз­
никли в вопросах трудоустройства у работников редких профессий -
граверов, газовщиков и др. Практически невозможно было устроиться 
журналистам, корректорам, библиотекарям, учителям. 
Табл. 1. 
Движение граждан, прибывших из Китая в период 
с 13 сентября 1947 г. по 27 января 1948 г,* 
эшелона, 
дата прибытия в 
Свердловскую обл. 




человек мужчин женщин детей мужчин женщин 
60397,13.09.47 393 773 360 270 143 31 61 
50407, 22.09.47 181 360 156 130 74 24 33 
50448, 07.10.47 253 513 208 222 23 17 47 
50719,19.11.47 180 393 149 184 60 21 50 
50720, 20.11.47 209 456 208 177 71 15 29 
50781, 6-18.01.48. 224 529 256 195 78 22 25 
50847, 27.01.48. 194 365 132 172 61 16 27 
Итого в области 1634 3339 1469 1350 570 146 272 
Источник: ГАСО.Ф.2508. Д.108. Л.15. 
•Примечание: Всего по плану было намечено принять 2050 семей. 
Фактически принято — 1634 семьи. 
К тому времени западные страны в технико-экономическом отноше­
нии во многом опередили Советский Союз. Поэтому одной из задач 
репатриации и привлечения труда реэмигрантов из стран Востока и За­
пада было преодоление этой технической отсталости. В соответствии с 
указаниями Совета министров СССР репатрианты, прибывшие в Сверд­
ловскую область, были распределены в основном для работы на пред­
приятиях цветной металлургии и строительных организациях. 
Основными производственными проблемами репатриантов были: 
плохая организация производственного процесса, отсутствие механиза­
ции, качественного инструмента, технической учебы (повышения ква­
лификации). Люди жаловались на отсутствие элементарных приспособ­
лений, технических средств и устройств, а также на низкий культурный 
уровень населения, которое не желало соблюдать ни правила работы с 
тем или иным оборудованием, ни технику безопасности. Кроме того, со 
стороны администрации предприятий, за которыми закреплены репат­
рианты, допускалась грубость и оскорбления. Это объясняется даже не 
столько неприязнью именно к этой категории граждан, сколько общим 
культурным и бытовым уровнем населения. Главная же сложность зак-
Табл. 2. 
Размещение прибывших из Китая граждан по предприятиям 
Свердловской области по состоянию на 8 февраля!948 г.* 
Населенный Предприятие По плану, Прибыло, 
пункт семей семей 
Краснотурьинск Богословский алюминиевый 
завод 50 43 
Североуральск Бокситовые рудники 175 175 
Ревда Дегтярское рудоуправление 100 94 
Средьуралмедьзавод (СУМЗ) 50 17 
Краснотурьинск Рудоуправление 225 12 
Нижний Тагил Рудники им. Ш-го 75 34 
Интернационала 225 34 
Кировоград Рудоуправление 75 13 
Медьзавод 50 66 
Верхняя Пышма Рудоуправление 25 34 
Медьэлектролитный завод - 37 
Красноуральск Рудоуправление 50 10 
Полевское Гумешевское рудоуправление 25 14 
Креолитовый завод 25 29 
Каменск- Уральский алюминиевый 150 3 
Уральский завод 
Свердловск Трубстрой 75 17 
Свердпромстрой 60 45 
Уралтяжстрой 60 -
В распоряжение Облисполкома 705 991 
Итого 2050 1634 
Источник: ГАСО. Ф.2508. Оп.1. Д.108. Л.13, 25. 
лючалась в том, что людей далеко не всегда использовали по специаль­
ности, учитывали квалификацию. Кроме того, стремление использовать 
людей на трудоемких работах, выжать из них высокую норму выработ­
ки, приводило к тому, что не все справлялись с ней по состоянию здоро­
вья и не закреплялись на предприятиях, увольнялись. 
В последующие годы организация труда и материально-бытовое и 
хозяйственное устройство граждан постепенно улучшалось, хотя про­
блемы и недостатка все еще оставались. На предприятиях были установ­
лены нормы выработки, расценки, проведена производственно-техни­
ческая учеба, рационально расставлены кадры. К январю же 1951 г. тру­
довое и хозяйственное устройство реэмигрантов в облаете было в ос-
новном завершено, за исключением незначительной части граждан, ус­




РЕПАТРИАНТЫ НА УРАЛЕ В 1944 - СЕРЕДИНЕ 1950-х гг. 
(СОСТОЯНИЕ ИСТОЧНИКОВОЙ БАЗЫ) 
В годы Второй мировой войны и первые послевоенные годы боль­
шое значение для промышленности Свердловской области имел труд 
спецконтингентов. В их число входили советские военнослужащие, быв­
шие в окружении или плену у противника, а также репатрианты, т.е. со­
ветские граждане, оказавшиеся на момент окончания войны на террито­
рии иностранных государств и возвращенные в Советский Союз. Спец­
контингент окруженцев и репатриантов советское руководство активно 
использовало как рабочую силу на промышленных объектах страны. 
Немалое их количество было направлено и в Свердловскую область. 
Репатрианта поступали в область в составе рабочих батальонов, всего за 
1945-1947 гт. в Свердловской области было учтено около 37 тыс. чело­
век. Вместе с тем, на севере Свердловской области был создан провероч­
но-фильтрационный лагерь НКВД СССР № 0305, в котором окружен-
цьг и репатрианта проходили госпроверку. Кроме того, данный контин­
гент содержался в Нижнетагильском спецлагере НКВД СССР № 153. 
Можно выделить западную и восточную волны репатриации — с терри­
тории европейских и восточных стран. Спецконтингент с освобожден­
ных советских территорий и из восточноевропейских стран стал посту­
пать уже во второй половине 1943 г., пик репатриации пришелся на 1 9 4 5 -
46 гг., конец можно отнести к середине 1950-х гг., когда в области были 
расселены репатрианты из Китая. 
Информация, освещающая различные стороны пребывания спец­
контингента репатриантов в Свердловской области вплоть до начала 
1990-х гг. была засекречена, часть документации по проверочно-фильт­
рационным лагерям до сих пор недоступна исследователям. Опублико­
ванных документов крайне мало, хотя в последние годы, благодаря 
В.Н.Земскову, появились публикации по общим вопросам репатриации. 
Есть также документы по отдельным регионам страны, введенные в обо-
